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15年度357%, 平成 16年度349%, 平成 1711度
348%と横はいの状態である


















平成 16年度 748人, 平成 17年度 852人と,平成
16年度から平成度 17年は大きく伸びている 逆紹
介数は,平成 15年度 520人,平成 16年度 700人,


















































投 l」―日数 lヵ月以内 ⇒ 1カ月間保存
投与目数 1カ月以上 ⇒ 投与|]数の期間保存
保存期間終 J´したものは患者名,科,処方IJを
記録 して処分し,科に報告書を送る (図1)
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